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+ 28 de Noviembre de 1916
EI 28 de Noviembre ul­
timo Iallec!e en Santiago
el distingnido ingeniero
euyo nombre encabeza.
estas lineae.
Nacre el eencr Vivan­
co el 16 de Octubre de
1843; el 15 de Marzo de
1866 obtuvo el titulo de
ingeniero geograto de la
Universidad de Chile Y,
desde eaa Ieeha, S6 con­
eagrn al ejercicio profe­
sional con una aetividad
prodigiosa que 8010 vtnc
a interrumpirae en 108
utttmoa dias de 8U vida.
La labor realizada por e1
senor Vivanco 68 vaetiet­
rna y ei pais Ie debe im­
portantes eervicios.
Salido apenas de In
Universidad, el ana 1867,
ee empleo en los Ferro­
carr-ilea del Estado como
ingeniero ayudante en
los estudios del F. C. de
" NECR0100iA
San Rosendq a Talcahuano, donde permanecio hasta el aile 1869, fccha en que
acudio al lado de su padre, don Pedro Jose Vivanco, que habia eontratado la cons­
truceion del F. C. de San Fe rnando a La Palmilla.
EI ano 1872, despues de terminado ese trabajo, volvlo nuevamente a los Fe­
rrocarriles del Estado, como ingeniero residente en Cllric6 hasta el ailo 1884 y
luego con residencia en Talca hasta el aile t 888.
Durante este periodo Ie eorrespondio proyeetar y diriglr la eonstrucci6n de
muchos de los prlncipales puentes de la linea al Sur. EI Huaiquillo, el Claro y el
Lireai fueron obras suya.
EI puente sobre el Longavi, obra hermosa y atrevida, con areos de mam­
posteria rebajados a mas del terclo, fue proyectado por el y ejecutado bajo su
vigilancia. Proyect6 ademas y dirigi6 la eonatruceion de la infrastructura del
puente :!1"uble, donde se aplico el sistema de fuudacion tubular por aire compri­
mido.
Por esta misma epoca, previo eontrate con don Marcial Recart, ejecut6 loa
estudios del F. C. de Talca a Constitucion que, en gran parte, Be aprovecharon
para ccnstruir la linea existente.
EI ano 1888 fue llamado a Santiago para desempenar el cargo de primer
Jefe de la secci6n de Ferrocarriles de la Direccion de Obras Publicae, reeiente­
mente creada. Por este tiempo, en especial durante la presidencia de don Jose
Manuel Balmaceda, tuvo que desplegar una actividad extraordinaria para aten­
tier, con el escaso personal de ingenieros de que disponia el pais, al estudlo y la
eonatruceicn de un gran numero de ferrocarriles.
Los sucesos politicos de 1891, 10 determinaron a abandonar el puesto que
ocupaba, aunque siempre goz6 de la confianza del Excmo. senor Balmaeeda.
Restablecido el orden constitucional, a principios del 92 fue nombrado Di­
rector General de los Ferrocarrtles del Estado. Desempeno este puesto cerca de
un ailo, resolvtendose a abandonarlo en vista de la imposibilidad de introducir el
orden en el servicio contra 10. repettdos empenos e imposiciones de la politica
que en esa epoca, como conseeuencia de 108 trastornos produeidos, se dejaron
sentir mas que en cualquiera otra.
Permaneci6 retirado del servicio publico por un largo perlodo en el cual
tuvo a su cargo la construcci6n de numerosas obras, Podrlamos citar entre eHas:
el Mer�ado Modelo de Talca y el de Concepcion, contratadoa con las municipali­
dades respectivas; la earcel de Talca y las instalaciones de agua potable de Tal­
cahuano, Quillota y Los Andes, contratados con la Direeeion de Obraa Publicae;
los edificios de la Eseuela Militar y del Parque de Artilleria, eontratados con el
Estado Mayor General; el puente de Putagan, contratado con I� Empresa de 108
FF. CO. del E.; 108 ferrocarrilea de Temuce a Pitrufquen y de Melipilla a Puan­
gue, etc. EI senor Vivanco se disttngule siempre por la eamerada ejecuci6n de
las obras que tomo a su cargo. Nos bastara a este respecto citar la opinion del
distinguido ingeniero don Orner Huet que, siendo Director Genera1 de los Ferro-
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earrlles del Estado, al recibirse del F. C. de Temuco a Pitrulquen expreso que, a
su juicio, era ese el mejor ferrocarril conatruido por propuestas pnbllcas en el
pais.
Su actividad tambien alcanzo a lOB trabajos de la minerla. Adquirio la mi­
na San Pablo de Cacbiyuyo, y establecio en ella importantes labores mineras en
tiempo en que el ferrocarril solo alcanzaba hasta Pueblo Hundido, haciendose
uecesarlo recurrir a largos transportes a lomo de mula. Tuvo otertas de cornpra
muy ventajosas, pero las rehus6, pretiriendo seguir adelante con su trabajo que,
desgraciadarnente Ie ocasiono grandes aaerlflelos personales sin la debida remu­
neracion pecuniaria.
Por los alios 1�99 0 1900 estudio por cuenta particular el anti proyecto de
lin F. C. inte. nacional que unirla la estaci6n Puquioe del F. C. de Copiap6 con un
?unto del F. C. argentino del norte, atravezando la cordillera por el paso de San
Francisco.
EI ano 19060 1907, durante la presidencia del Excmo. senor Montt, fue Ila­
mado para dirigir y fiscalizar la eonstruccton del F. C. de Arica a la Paz que inl­
ciada pOI' el Sindicato de Obras Publicae, se continuo por administraoion y Iue
terminado por la Sociedad Sir John Jackson Ltd, quedando entregada la obra el
!) de Febrero de 1!! 13.
En esta fecha se retir6 de6nitivamente del serviclo publico, y dando mues­
tras de inagotables energias !Iego hasta sus ultimos dlas dedicado a las labores
agrtcolas.
La intensa activldad profesional del senor Vtvanco no Ie impidio desem­
penar algunos cargos representativos en la Adminietraeion Publica, tuvo la re­
preaentacion del departamento de Copiapo ante la Camara de Diputados, duran­
te el periodo de 1900 a 1903; fue miembro de la [. )[unicipaJidad de Ourrco deade
1876 haata 1878 y de la de Santiago deade 1891 hasta 1893.
EI senor Vivanco era miembro academieo de la Facultad de Ciencias Fiai­
cas y Matematicas, socio fundador del Instituto de Ingenieros de Chile y miem­
bro de algunas instituciones analogas a esta de los paisea Sud-Americanos y de
Estados UnidoB.
En 10 anterior solo se han senalado los puntos culminantes de la actuaci6n
que Ie cupo realizar a dOD Benjamin Vivan�o Toro durante su vida. Esta resella,
aunque de6ciente, espliea sobradamente el pesar del Instituto por la perdida de
UDO de sus socios fundadores mas cargado de merecimientos.
